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fNÌ«ÃOTÝã;1394½Öã (PCI) 5/8<,26OTÝö¨§ 
(CAG) +\M 206ÁH+vïRg CAG	& 223.568.2â*5/
8<,26 CAGdêòEé´Ká²¨§æCAVICAGÔ¥+[Ă!
~k 643.8ü>åáÐ-794+ôñÔ¥+è¤ 
ÚhpĈ 68.09.1¬»­· 80.6%òû 163.28.7cmEú 65.812.8kg
ßi 87.79.0cmBody Mass Index (BMI) 24.53.7ćájÁ 66.0%ÒyÀ 53.4%Üð¾}
Á 77.1%[Õ áj 145.321.2mmHg.0<ĆP· (EF) 58.19.1%HDL-c 53.1
14.4mg/dlLDL-c 99.128.0mg/dlCRP 0.361.11mg/dleGFR 71.119.6ml/Qyù 5.63
1.36mg/dlBNP 52.261.8pg/mlCAVIME 9.291.07ăÒyÀ× 9.14
1.03ÒyÀ× 9.461.09(Ù p=0.0301ćK 
CAGÔ¥~kÀm¦ 2.190.80ÒyÀ×"n¦Àmµ CAVI p=0.016
Æý_ÁH Gensini score CAVIÆý$í F*×$ýJ
ì#'*
 
>åáÐÞ-794 (MACCE) `éME 58H (28.2%)ăÒyÀ× 23H (20.9%)
ÒyÀ× 35H (36.5%) (p=0.0132ÒyÀ×ć·CAVIÆ
ýì#

'Rg5/8<,26 CAVI 0.4B=³xÁH+
CAVIe×rØ)ăÒyÀÁH	 CAVIe× MACCEx 
(p=0.018) Ô¥ 
}¹±±TýInternational Physical Activity Questionnaire (IPAQ) lv
ĄðdëI Continuous Score+ MET-min/weekÏPÒyÀµYCAVI
e× CAVIăe×Qè¤MEYăÒyÀÁHCAVIe× CAVI
ăe×ü IPAQ10,|ì#
ÒyÀÁH	CAVIe×
IPAQ10, 1685.7128.3 MET-min/weekvCAVIăe× IPAQ10, 1034.5128.3 
MET-min/weekCAVIe×'
ć (p= 0.0064) Ô¥ 
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 CAVI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µ+ëI
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}TG+A
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